






































































































































@　年数 14人 34％ 6人 15％ 9入 22％ 12人29％
音楽羅修状況 4入 27％ 3人 50％ 4人 4婆％ 7入 58％ 18人




































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　層いいえ　　　　　　　・はい ◇坤生 ◇2．年生 ＜＞3年生
一59一
　　　　　　　　　　　　県立新潟女子短期大学研究紀要　第43号　2006
　　　木基之　東京音楽書院
綿工・P　6－（1）・1楽譜HiP74）・楽譜皿；
　　　　P12－（1），　　　　　　　　・　　　　　　　1
楽謝野IV　：　P　13－（1×2）
（注8）「楽しくすすむピアノ教本」よtり　著佐々
　　　木器之　東京音楽晋院・奏譜1：P6－1，
　　　楽譜『：P7－2，楽譜皿：P12－7f
：1郷：P13㌔＼．Cl．1’；1
　　　　　…1．，1　　　　　　　　　　i
∴IL：：：∵∴1気，－1「望、．、
　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　l　　　∴’：11：，：㌶，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－60一
